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sonajes actuarían antes y al margen de toda
Ley. Asistimos aquí al influjo de aquel es-
píritu plagado de ideas evolucionistas, an-
tisobrenaturales e individualistas, propias
del s. XIX. Con este a priori se entiende el
planteamiento de algunos autores, la evo-
lución de sus tesis y el aparente callejón sin
salida al que han llegado, en cierto sentido,
los estudios bíblicos. Muy expresivo al res-
pecto es el debate mantenido entre Clines
y Rendtorff en el verano de 2006, con oca-
sión del Society of Biblical Literature In-
ternational Meeting (Edimburgo), recogi-
do al final del primer capítulo (pp. 70-78).
El profesor Carbajosa no sólo realiza
un análisis crítico de la situación sino que,
basándose en las sugerentes orientaciones
del magisterio, especialmente recogidas en
Dei Verbum y Verbum Domini, ofrece las
claves para una adecuada exégesis. Es pre-
cisamente en el tercer capítulo, Dimensio-
nes características de la interpretación católica
del Antiguo Testamento, donde se realiza esa
sugerente descripción. El autor empieza
con una descripción sobre qué es la Reve-
lación y cómo su dimensión histórica a tra-
vés de hechos y palabras de un Dios que in-
terviene en el tiempo configura el modo
adecuado de situarse ante la Escritura. La fe
se sitúa, por tanto, como el adecuado pre-
supuesto desde el que la Sagrada Escritura
se hace accesible. Esa fe ha de ser una fe
abierta a la razón y una fe que se comparte
en un Pueblo vivo que trasmite esa fe al
mismo tiempo que la actualiza.
Recomiendo vivamente la lectura de
este libro. A los que empiezan sus estudios
les ahorrará mucho tiempo y encontrarán
algunas afortunadas sinergias en su proceso
de comprensión. A los ya avanzados, les
supondrá un clarificador repaso y un mate-
rial valioso para la docencia. Al mismo
tiempo podría suponer una salutífera catar-
sis que ayude a tomar nuevos impulsos.
Diego PÉREZ GONDAR
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Casi un centenar de autores de diversas
nacionalidades (principalmente de países
de ámbito anglófono como Canadá, Esta-
dos Unidos, Reino Unido y Australia, aun-
que también hay alguno de Alemania) y de
diferentes comunidades religiosas (desde
judíos a cristianos, si bien la orientación
general es evangélica) colaboran en la re-
dacción de este volumen que contiene un
total de 113 voces relativas a los libros pro-
féticos y al mundo que les rodea. Se trata
del octavo y hasta el momento último vo-
lumen de la serie de Diccionarios bíblicos
(«Black Dictionaries on the Bible») que la
editorial InterVarsity Press ha venido pu-
blicando con éxito desde hace poco más de
veinte años.
Cada artículo proporciona una infor-
mación completa y actualizada de las cues-
tiones clásicas relativas a los libros proféti-
cos, al mismo tiempo que se propone
entrar en diálogo con otros planteamientos
más actuales. Así, se encuentran, por un
lado, voces que analizan cada uno de los li-
bros proféticos (los que en el canon cristia-
no se llaman profetas posteriores, Daniel
incluido; en cambio, no aparecen voces so-
bre los libros o secciones deuterocanóni-
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cas, como Baruc y las partes griegas de Da-
niel) y la historia de su interpretación; ar-
tículos que desarrollan conceptos propios
de este tipo de literatura (mesianismo, res-
to, naciones, arrepentimiento, perdón, jus-
ticia, alianza, día del Señor, etc); textos de
carácter más general relativos a cuestiones
de introducción a la literatura profética
(historia de la profecía; relación de la pro-
fecía con la sabiduría, con la sociedad y con
la tradición; recepción de los profetas en el
Nuevo Testamento); o incluso estudios
más amplios relacionados con métodos de
exégesis bíblica (crítica canónica y retórica,
crítica/historia de la redacción/edición, in-
tertextualidad y exégesis intrabíblica, her-
menéutica, acercamientos literarios, etc.).
Junto a esos artículos más tradicionales
aparecen también otros más novedosos
(«Conversation Analysis», «Performance
Criticism» o «Psychological and Social
Scientific approaches») en los que, además
de subrayar el carácter oral de los textos
proféticos, se expone cómo se han aplicado
a estos escritos los métodos y avances de
ciencias como la antropología, la psicolo-
gía o la sociología. Hay también voces que
plantean otro tipo de acercamientos, como
la lectura feminista u otras lecturas ideoló-
gicas (véanse por ejemplo las que se pre-
sentan en el artículo sobre Ezequiel). Son
un buen reflejo de la variedad y la amplitud
de intereses que ha suscitado la lectura de
los profetas del Antiguo Testamento, un
aspecto que ponen de relieve en la presen-
tación los editores del diccionario, Mark J.
Boda y J. Gordon McConville, profesores
en instituciones académicas de Canadá e
Inglaterra respectivamente y excelentes
conocedores del Antiguo Testamento y,
por supuesto, de los profetas. Por último,
el diccionario cuenta con unos índices de la
Escritura y de materias muy útiles para el
estudio y el trabajo de investigación.
En el desarrollo de cada artículo desta-
ca el interés por estudiar los libros proféti-
cos en sentido unitario y desde una pers-
pectiva canónica. De esta forma, se tiende
a hablar más del libro de los Doce que de
los profetas menores; o del libro de Isaías
en lugar de designarlo con los nombres en
que comúnmente se ha dividido el libro,
algo más acorde a la investigación reciente
donde, sin perder de vista el estudio indivi-
dual de cada texto, se analiza cada libro
como un todo. Todo esto queda reflejado
no sólo en las voces dedicadas a cada pro-
feta (en especial Isaías y los menores en
cuanto a su relación con el resto del libro
de los Doce) o a la que se dedica al propio
libro de los Doce y a su interpretación a lo
largo de la historia, sino también en los
apartados en que se dividen algunas voces.
Así, por ejemplo, en «Day of the Lord» se
recorre cada libro según el orden canónico
para estudiar el significado de este concep-
to: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el
libro de los Doce (pp. 138-141); y lo mis-
mo ocurre con la mayoría de los conceptos
analizados («Cosmology», «Covenant»,
«Exodus Imagery», etc).
En definitiva, se trata de una publica-
ción valiosa y útil como obra de consulta,
puesto que pone al alcance de profesores y
alumnos el resultado de las últimas investi-
gaciones en campo profético, al mismo
tiempo que proporciona una buena síntesis
de las cuestiones clásicas en la materia. Y
todo ello a la luz del canon y expuesto por
especialistas de prestigio internacional.
Fernando MILÁN
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